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Sommerferie med fantastiske fortællinger og eksotiske planter
I perioden fra 27. juni til 9. 
august kan man hver dag 
kl. 13.00 høre Sommer-
fortællinger på Steno 
Museet.
Kan planter slå ihjel, og hvad 
var det for urter, der var i 
heksens salve, og som gjor-
de hende i stand til at fl yve? 
Flere af fortællingerne fore-
går i Steno Museets urteha-
ve med de medicinske urter 
som udgangspunkt. I muse-
ets udstillinger foregår an-
dre fortællinger – og de vil 
komme vidt omkring.
 Har Jorden feber? spørger 
en af fortællingerne, som ta-
ger udgangspunkt i Jordens 
klima og vores øgede udslip 
af CO2. Hvem der fandt på, 
at der skal være 24 timer i et 
døgn, får man svar på i for-
tællingen om solure, vand-
ure og andre tidsmålere.
 Tal, stjernekikkerter og 
kranier, knogler og kunstige 
hofter er omdrejningspunktet 
i nogle af de andre fortællin-
ger. Emnerne er mangfoldige, 
og Steno Museet tror, at bå-
de børn og voksne, som det 
har været tilfældet de forri-
ge somre, vil få sig en god 
oplevelse. Fortællingerne er 
gratis efter betalt entrebillet.
I sommerferien foregår der 
også andet på Steno Museet. 
For de mindre børn er der 
Leg med Eksperimenter og 
Kan du sætte kroppen rigtigt 
sammen? I planetariet er der 
forestillinger om sommerens 
stjernehimmel.
 Bemærk ændrede åbnings-
tider i sommerperioden: tirs-
dag - søndag kl. 10-16.
 Et udførligt program kan 
ses på museets hjemmeside. 
www.stenomuseet.dk.
Væksthusene
I museets væksthuse i Bota-
nisk Have kan man også få 
en spændende oplevelse. Her 
kan man gå på opdagelse 
mellem eksotiske planter og 
blomster fra landene omkring 
Middelhavet, de subtropiske 
lande og fra den fugtige og 
varme urskov. Der er åbent 
mandag-lørdag kl. 13-15 og 
søndag kl. 11-15.
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